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Кристаллы двойных вольфраматов широко применяются в лазерных 
системах в качестве активных сред. В работе приведены результаты ис-
следования спектральных свойств двойных вольфраматов, активирован-
ных ионами Eu3+. Кристаллическая система KYb(WO4)2:Eu
3+ относится к 
структурному типу шеелита CaWO4. Ион европия
 замещает ион иттербия, 
который в ближайшем окружении имеет восемь ионов кислорода. Ион 
Eu3+ занимает позиции с локальной симметрией C2. Среди параметров 
кристаллического поля при точечной симметрии C2 имеются мнимые, 
что усложняет теоретические расчеты, поэтому в данной работе вычис-
ления проводились в рамках симметрии С2v.  
Гамильтониан в приближении слабого конфигурационного взаимо-









  (1)  
При описании штарковской структуры получаем девять параметров 
кристаллического поля четной симметрии. В приближении аномально 

































































кроме параметров кристаллического поля четной симметрии добавляется 
еще шесть параметров кристаллического поля нечетной симметрии, па-
раметры 
ci
 , соответствующие энергии конфигурации с переносом заря-
да, параметр 
d
 , соответствующий конфигурации противоположной 
четности, а также параметры ковалентности 
f
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  ),( i  – параметры ковалентности. 
Описание экспериментальных данных [4] в приближении слабого, 
промежуточного и сильного конфигурационного взаимодействия не поз-
волило получить хорошего согласия теории с экспериментом. Поэтому 
были выполнены расчеты в приближении аномально сильного конфигу-
рационного взаимодействия (2). С помощью гамильтониана (2) для 
KYb(WO4)2:Eu
3+ удалось уменьшить среднеквадратичное отклонение по 
сравнению с приближением слабого конфигурационного взаимодей-
ствия. Кроме того, на основе экспериментальных данных по штарковской 
структуре были получены параметры кристаллического поля нечетной 
симметрии и параметры ковалентности. 
Расчеты показали, что модифицированная теория кристаллического 
поля (2) более точно описывает штарковскую структуру по сравнению со 
стандартной теорией и при этом позволяет получить параметры кова-
лентности.  
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